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SECCION DE PERSONAL., Destino al C. de C. don M. Du
ran.—Dispone pase revista del mes de noviembre en es•
ta capital el A. de N. don P. Yoldí. Concede licencia a un
Auxiliar de Oficinas y Archivos. —Interesa informes reser
vados y hojas anuales del personal que exprs3sa.—Nombra
profesor de Educación Física al T. de N. don J. M. Mon
tero. —Resuelve instancia de un cabo.
SECCION DE MAQUINAS. Concede licencia a un tercer Ma
quinista.
INTENDENCIA GENERAL.—Amplia aumento de sueldo a un
Auxiliar de Máquinas. —Concede gratificación al persolial
que ex presa.—Concede crédito para varias atenciones.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL—Nombra comi









Excmo. Sr.: La Piesidencia del Consejo de Ministros
(Dirección General de Marruecos y Colonias), en dispo
sición de 22 de octubre último, dice a este Ministerio lo
siguiente:
"Excmo. Sr.: Con esta fecha se dice a D. Manuel Du
rán Piñero, Capitán de Corbeta, lo que sigue:
"Con arreglo a lo que determina el artículo 9." del De
creto de esta Presidencia, de fecha 18 de junio de 1931,
a propuesta del Ministro de Marina y con la conformi
dad del Sr. Alto Comisario de España en Marruecos, el
Sr. Presidente del Gobierno se ha servido designar a usted
para el cargo de Interventor de Marina de )Río Martín
(Zona de Protectorado de España en Marruecos).
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 4 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Asarole.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena e Intendente General de Marina.
• •
Dispone que el Alférez de Navío D. Pablo Yoldi Lucas
pase la revista administrativa del próximo mes de noviem
bre en esta capital, percibiendo sus haberes por la Habili
tación General de este Ministerio, a partir de la fecha en
que dejó de pertenecer a la dotación del crucero Blas de
Lczo.
30 de octubre de 1932.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal e




Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Auxilia*:
primero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos
1). Leopoldo Espert de Tapia, en súplica de que se le con
cedan dos meses de licencia por enfermo para Vinaroz
(Castellón) y Bilbao, el Gobierno de la República, de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, ha tenido a bien concederle •un mes de
la licencia por enfermo solicitada para Vinaroz (Caste
llón) y Bilbao, debiendo percibir sus habLres durante el dis
frute de la misma por la Habilitación General de este Mi
nisterio.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 4 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e In
terventor Central Civil del Ministerio.
Señores...
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Escribientes auxiliares.
Circidar.—Excmo. Sr.: En virtud de lo preceptuado en
la Urden ministerial de 21 de febrero del pasado año
(D. O. núm. 59), el Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que por los jefes de las dependencias donde
estén destinados los interesados se remitan a la Sección de
Personal de este Ministerio las hojas anuales de servicios
e informes reservados correspondientes al 31 de diciembre
último de los Escribientes Auxiliares del Ministerio, cuyos




























Luis Rodríguez Patudo- de la Rosa.











José María Ruiz Molina.
Cristóbal de Enciso Cuesta.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Madrid, 2 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Contralmirante Jefe de • la Sección de Personal
Señores...
Academias y Escuelas.
Nombra profesor de educación física, en el crucero
Méndez NIbiez, al Teniente de Navío D. José María Mon
tero y Azeárraga, a partir del día 10 de. octubre último.
31 de octubre de 1932.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Contral
mirante Jefe de la Sección, de Personal, Intendente Ge




Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha
tenido a bien desestimar instancia del Cabo de marinería
licenciado. Alejandro González Freire, en súplica de vuel
ta al servicio activo, a tenor de lo dispuesto en la Orden
ministerial de 5 de abril de 1932 (D. O. núm. 85).
Madrid, 2 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Ahtcnio Azarola.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del tercer Ma
quinista de la Armada D. Bartolumé Tuus Rotger, cur
sada a este Ministerio por el Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal de Cartagena, solicitando cuatro meses de
licencia por enfeimo para Palma de Mallorca, el Gobierno
de la ¡República, de conformidad con lo informado por la
Sección de Máquinas de este Ministerio, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, percibiendo sus haberes por la Co
mandancia de Marina de Palma de Mallorca, y quedando
afecto, a la terminación de la expresada licencia, en situa
ción de disponible forzoso, en la citada Base naval princi
pal de Cartagena.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 4 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola_
Sres. General jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirante jefe de la -Base naval principal de Cartagena, In




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central de este Ministerio, se ha servido dispo
ner se amplie a doce años la bonificación del 20 por 100
del sueldo que le fué concedida por Orden ministerial de
8 de abril de 1930 (D. O. núm. 87), al Auxiliar de máqui
nas D. Francisco Gutiérrez Delgado, por haber permane
cido embarcado en buques submarinos en tercera situación
y en condiciones de sumergirse durante más de dos arios,
acumulando los servicios prestados con anterioridad y pos
terioridad a I.° de enero de 1931, según decreto de 18 de
diciembre de 1930 (D. 0. núm. 286) y Orden ministerial
de 31 de agosto de 1932 (r). O. núm. 209).
•
Madrid, 28 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Ex:dmó. Sr.: A propuesta de la Intervención Civil de
a Base naval principal de Cádiz, de conformidad con lo
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informado por la Intendencia General e Intervención Cen
tral de este Ministerio, el Gobierno de la República se
ha servido conceder a los Auxiliares de almacenes D. Fran
cisco Camoyano Fossi y D. Demetrio Faiña Becerra y al
Sirviente de oficinas administrativas Amadeo Caridad Cas
tro, derecho al percibo de la gratificación por trabajos en
horas extraordinarias que determina la Orden ministerial
de 18 de enero de 1930 (D. O. núm. 15) y lo dispuesto
en el punto 13 de la Orden ministerial de 10 de enero de
1931 (D. O. núm. II) y a partir su abono desde el 13 de
julio pasado, sin que exceda del corriente ejercicio.
Yladrid, 31 de octubre de 1.932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, a propuesta
de la Sección de Infantería de Marina y de conformidad
con lo informado por la Intendencia General e Interven
ción Central de este Ministerio, ha tenido a bien conceder
a los Mozos de oficio de este Ministerio Antonio LayranaRodríguez y Raimundo Ortega Barranco, la gratificación
que determina la Orden ministerial de 18 de enero de
1930 (P. O. núm. 15), por trabajos en horas extra
ordinarias, a partir su abono de I." de junio pasado y
por un plazo máximo de seis meses.
Madrid, 31 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
---o
Excmo. Sr.: A propuesta de la Asociación de Socorros
Mutuos de la Armada y de conformidad con lo informado
por la Intendencia General e Intervención Central, el Go
bierno de la República se ha servido conceder al cabo de
Infantería de Marina D. Severino Díaz Gómez la gratifi
cación por trabajos en horas extraordinarias que determi
na la Orden de 18 de enero de 1930 (D. O. número 15),
a partir de 1.° de marzo del corriente año, y hasta finaldel corriente ejercicio.
Madrid, 3 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
AnIonio Aza/rola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa




Excmo. Sr.: Vistas las liquidaciones 42 a 49 y 55,formuladas por la Ordenación de Pagos de este Ministerio por importe de los suministros efectuados por la Sociedad Española de Construcción Naval, de proyectiles,granadas y espoletas, con arreglo a las órdenes de ejecución correspondientes y contrato con la dicha Sociedad,de 22 de diciembre de 1925, el Gobierno de la República,acuerrlo con lo propuesto por la Intendencia General,
ha tenido a bien conceder un crédito de doscientas cua
renta y siete mil ciento cuarenta y dos pesetas (247.142),
con cargo al capítulo 7.0, artículo 2.% concepto 50 del Pre
supuesto -vigente, para pago del reierido servicio y según
el detalle siguiente:
Liquidación 42.—Quinto plazo de
correspondientes a 300 granadas
plosivo de 101,6 milímetros
Liquidación 43.—Quinto plazo de
correspondientes a 1.260 granadas







• • • • • • • • • • • • • •
Liquidación 44 Quinto plazo de las íespole
tas correspondientes a 1.200 granadas semi
perforantes de 152,4 milímetros... ...
Liquidación 4á.—Quinto plazo de 1.000 granadas.
Liquidación 46.—Quinto plazo de las espoletas
correspondientes a 1.350 granadas de alto ex
plosivo de 12 milímetros...
Liquidación 47.—Modificación de los montajes
para cañones de 76,2 milímetros...
Liquidación 48.—Quinto plazo de las espoletas
correspondientes a ç6o granadas de 152,4 milímetros... .
Liquidación 4(4—Quinto plazo de las espoletas
correspondientes a 1.125 proyectiles de 120
milímetros...
Liquidación 55.—Quinto plazo de 720 proyectilesperforantes de 152,4 milímetros... ...
Madrid, 31 de octubre de 1932.











Anionio Azarola.Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
cros e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado alefecto, el Gobierno de la República, de conformidad conlo informado por la Intendencia General y la IntervenciónCentral, ha tenido a bien conceder, con cargo al concepto"Carenas", capítulo 13, artículo 2-.°, del vigente presupuesto, el crédito de dos mil doscientas diez pesetas setentaCéntimos (2.210,70 pesetas) para abonar los gastos suplidos con motivo del salvamento del destructor José LuisDiez.
Madrid, 31 de octubre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarole.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal deCartagena, Intendente General de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
••■■
•■•••o
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Comisiones.
Ilmo. Sr.: Esta Subsecretaría, en cumplimiento de lodispuesto en el artículo 6.° del Reglamento de oposiciones
y concursos aprobado por Decreto de 30 agosto último,ha dispuesto que una Comisión noml-rada por D. Enri
que de la Cierva y Clavé, como Presidente, y como Vocales, D. Pedro de la Rosa y Mayol y D. Patitaleón León
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Duchernent, proceda a redactar en el más breve plazo po
sible los cuestionarios que han de regir para las oposicio
nes a Peritos Inspectores de buques, siendo de aplicación
a los miembros que integran esta Comisión los preceptos
del vigente Reglamento de 18 de junio de 1924, sobre
dietas y asistencias.
Madrid, 3 de noviembre de 1932.
El Subsecretario de la Marina Civil,
L. Martín Echeverría.
Sres. Inspector General de Personal, Secretario Gene




Ilmo. Sr. : Con el fin de redactar los cuestionarios que
han de regir en las próximas oposiciones a Oficiales de
segunda del Cuerpo General de Servicios Marítimos, está
Subsecretaría, en cumplimiento de lo dispuesto *en el ar
tículo 6.° del Reglamento de oposiciones y concursos de
30 de agosto último, ha tenido a bien nombrar una Co
misión presidida por D. Félix Bastarreche y Díez de
Bulnes e integrada por D. José García 1Rendueles, I). Ma
nuel Quevedo y Enríquez, D. Eugenio Montilla y Escu
dero, D. Ramón de la Mar y D. -Eusebío Muñoz, con de
recho a las dietas y asistencias que señalan las vigentes
disposiciones, cuya Comisión deberá terminar sus trabajos
en el menor plazo posible dada la urgencia de convocar
dichas oposiciones.
Madrid, 3 de noviembre de 1932.
El Subsecretario de la Marina Civil,
L. Martín Echeverría.
Sres. Inspector General de Personal, Secretario Gene





Don Emilio de Sertucha y Marticorena, Oficial segundo
al servicio de la Marina Civil y Juez instructor del ex
pediente de pérdida de la cartilla naval del inscripto de
este Trozo Antonio Zambrana Blanco,
Por el presente hago saber: Que habiéndosele hecho
entrega del testimonio de la resolución recaída en dicho
expediente para que pueda obtener un duplicado del do
cumento extraviado, queda nulo y sin valor alguno el ori
ginal, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
tenga en su poder y no lo entregue en el Juzgado de la
Comandancia de Marina de Málaga.
Málaga, a II de octubre de 1932. El Juez instructor,
Emilio de Sertucha.
Don Luis Naya López, Teniente de Navío de la Reserva
auxiliar, Ayudante de la Comandancia de Marina de
Bilbao y Juez instructor del expediente que se instruyó
para acreditar el extravío de la libreta de inscripción
marítima de Venancio Varela Cortés,
Por el presente hago constar: Que por providencia del
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval princi
pal de Ferro-1, de 8 del corriente mes, se
declaró justifi
cadoel extravío del aludido documento, quedando, por
lo tanto, nulo y sin ningún valor.
Erandio, 14 de octubre de 1932.—El Juez instructor,
Luis Naya.
Don Eduardo Viscasillas y Navarro de Yturen, Coman
dante Auditor de la Armada, Juez instructor de la Es
cuela de Aeronáutica Naval y del expediente por pér
da del nombramiento de Cabo de Aeronáutica de Bar
tolomé Picornell Columbran,
llago saber: Que habiéndose acreditado 'el extravío del
nombramiento de Cabo de Aeronáutica expedido a nom
bre de Bartolomé Picornell Columbran, declaro nulo y
sin valor el expresado« documento, incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo.
Barcelona, a 18 de octubre de 1932.—El Juez instruc
tor, Eduardo Viscasillas.
o
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequen, Capitán
de Fragata de la Armada,, Juez instructor del expe
diente instruido por extravío de la cartilla naval del
inscripto ce Marina Cecilia Mallea
Higo constar: Que por decreto auditoriado de1 exce.-
lentísimo señor Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Ferrol, se acredita el extravío de dicha car
tilla naval, la cual se dectara, nula y sin valor
alguno. Dicho decreto lleva fecha 25 de abril último.
Bilbao, 20 de octubre de 1932.—El Juez instructor,
Ramón, Rodríguez de Trujillo.
Don Juan Serra Bonet, Teniente de Navío, Juez instruc
tor del expediente que se instruye con motivo del extra
vío de la cartilla naval perteneciente al inscripto Jeró
nimo Barceló Bonet,
Hago saber : Que habiendo' sufrido extravío el mencio
nado documento, queda nulo y sin valor alguno, incurrien
du en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega de él al Juzgado de instrucción de hi Comandan
cia de Marina de esta provincia.
Palma, 22 de octubre de 1932.—El Juez instructor, Juan
Serra Bonet.
Don Martín Carrero Garrido, Capitán de Infantería de
Marina y Juez instructor del expediente que se instru
ye por pérdida de su libreta de inscripción marítima
al inscripto del Trozo de Villajoyosa, folio 20 del año
T905, Francisco Núñez Rubio,
Por el presente se hace constar : Que por decreto del
E.x-cmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval princi
pal de Cádiz, fecha 21 del corriente mes, obrante en el
citado expediente, se acredita el extravío del documento
en cuestión, el cual se declara por este edicto nulo y sin
ningún valor, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo haya encontrado y no lo entregue en el Juzgado
de esta Comandancia de Marina.
Sevilla, a 25 de octubre de 1932.---E1 Juez instructor,
11/lartín Carrero.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
